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CRÒNICA DE LA FACULTAT 
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2005-2006*
I. SALUTACIÓ DEL DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE
CATALUNYA,
Dr. Armand Puig i Tàrrech, en l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2006-2007
Excel·lentíssim i Rvdm. Sr. Gran Canceller de les Facultats de Teologia de Catalu-
nya i Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, Arquebisbe metropolità de Barcelona;
Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la FTC, Arquebisbe metropolità de Tarra-
gona i Primat; Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la FEFC, Bisbe de Solsona;
Excma. i Mgfca. Sra., Rectora de la Universitat Ramon Llull; Excms. i Rvdms. Srs.
Bisbes de Girona, Urgell, Sant Feliu, Terrassa i Vic, membres del Consell del Gran
Canceller; Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe auxiliar emèrit de Barcelona; Il·lm. Sr. Director
General d’Afers Religiosos; Directors dels Instituts adscrits (Institut de Teologia Fona-
mental i Institut Superior de Litúrgia de Barcelona), dels centres afiliats (CETEM de
Mallorca i Seminari de Tortosa), dels centres patrocinats (Instituts Superiors de Cièn-
cies Religioses de Tarragona [INSAF], Girona, Lleida [IREL], Barcelona [ISCREB],
Vic [ISCRV] i Mallorca [ISUCIR]) i dels centres vinculats (Centre d’Estudis Pastorals
[CEP] i Centre de Pensament Cristià de Manresa); Rvds. Srs. Rectors del Seminari de
Barcelona, que ens facilita gentilment l’ús d’aquest paranimf, del Seminari Major
Interdiocesà i del Seminari de Terrassa; Rvds. Pares i Mares Provincials de les Congre-
gacions Religioses; Directors d’institucions pròximes a la Facultat —Centre d’Estudis
Teològics Martí Codolar (amb el seu ISCR) i Institut de Teologia Espiritual—; Autori-
tats acadèmiques; Professors i professores; Alumnes; Senyores i senyors.
Obrim el curs 2006-2007 amb la solemnitat que aquest acte requereix. La FTC, eri-
gida l’any 1968, enceta per trenta-novena vegada les activitats acadèmiques que ens
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han de portar, Deo adiuvante, a completar la nostra particular travessa acadèmica fins
al mes de juliol del 2007. Ens atansem, doncs, a una fita remarcable de la nostra insti-
tució: els seus quaranta anys de vida. De manera semblant, la FEFC, que sorgí de la
nostra Facultat l’any 1988, arribarà aviat als seus vint anys. No podem deixar passar
aquesta doble commemoració sense abocar-hi energies i projectes que n’assegurin una
digna i fructuosa celebració. 
Aquesta obertura de curs coincideix en el temps amb el relleu de Degà-President de
la Facultat. Complerts els dos triennis, el Dr. Josep-Oriol Tuñí, S.J., professor d’aques-
ta casa, ha passat la responsabilitat de Degà al qui us parla. Aprofito l’avinentesa del
meu recent nomenament (28 de setembre) per a agrair al Dr. Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe metropolità de Barcelona i Gran Canceller d’aquesta Facultat, la confiança
que m’ha fet i a la qual procuraré de correspondre amb el millor de mi mateix, salvada,
com és obvi, la humana fragilitat i comptant amb l’ajut del Senyor. Em sento deutor
d’aquells professors que des del deganat han servit amb gran competència aquesta
Facultat de Teologia: el Dr. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona i doctor
honoris causa pel Pontifici Institut de Litúrgia de Roma, el Dr. Joan Bada, el Dr. Anto-
ni Matabosch (primer com a Degà de la Secció de Sant Pacià i després com a Degà de
la Facultat unificada amb la Secció de Sant Francesc de Borja), el Dr. Gaspar Mora, el
Dr. Joan Busquets i el Dr. J. Oriol Tuñí. També van servir aquesta institució d’Esglé-
sia, com a Presidents, el Dr. Ramon Torrella i Cascante, Arquebisbe Primat de Tarra-
gona i impulsor del Concili Provincial de 1995, i el P. Pere Ribes, de la Companyia de
Jesús. Lux eterna luceat eis.
Vaig començar a ser alumne d’aquesta Facultat l’any 1971, als meus divuit anys,
i, al cap de deu anys (1981), n’esdevenia professor, integrat en el Departament de Sa-
grada Escriptura. Sóc, doncs, un fill d’aquesta casa, en la qual he ensenyat durant vint-
i-cinc anys, i és aquí on vaig aprendre a fer teologia: entre els qui m’escolteu hi
ha molts antics professors, ara col·legues o bé col·legues emèrits. Una paraula d’agraï-
ment per a tots ells i un record emotiu per als qui ja s’han adormit en el Senyor: el seu
mestratge, i el vostre, han afaiçonat la meva vida de professor i de prevere. 
II. INICI DE CURS
Inici de classes
L’activitat acadèmica del curs 2005-2006 començava el dilluns 26 de setembre
amb el programa següent: 9,10 h, pregària i salutació; 9,30-10 h, reunió per cursos amb
els coordinadors de 3r, 4t i 5è (Drs. J. Castanyé, G. Mora, J. Fontbona); 10,05 h, inici
dels cursos institucionals i del Curs de Pastoral: Preparació al Ministeri (CPPM). 
Inauguració oficial del curs
La inauguració oficial del curs en les dues Facultats i en els Instituts de Litúrgia
i de Teologia Fonamental se celebrà el dimecres 5 d’octubre. Els actes, presidits pel
Gran Canceller de les Facultats de Teologia i Filosofia, s’iniciaren amb l’Eucaristia
concelebrada pels bisbes de Catalunya i les autoritats acadèmiques. Tot seguit tingué
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lloc l’acte acadèmic, amb la lectura de les Memòries del curs anterior, a càrrec dels
degans de les dues Facultats, i de la lliçó inaugural, «Diàleg interreligiós i Cristianis-
me», a càrrec del Dr. Josep Castanyé, professor de la FTC. A continuació es lliurà la
Medalla de la Facultat al Dr. Antoni Matabosch, que en arribar a la jubilació ha passat
a la categoria de professor emèrit. El Gran Canceller va cloure l’acte amb unes parau-
les d’encoratjament i exhortació.
Inauguració de curs en els Instituts patrocinats i vinculats
A l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCR) de Girona, el dia 3 d’octubre:
Lliçó inaugural del Dr. Jordi Font i Plana, «Rerefons estacional en l’organització de
l’any litúrgic». 
A l’ISCR de Mallorca, el dia 6 d’octubre: Lliçó inaugural del Llic. Lluís Àngel
Arrom, «Espiritualitat i teologia d’Etty Hillesum i de Teresa de Lisieux».
A l’ISCR de Vic, el dia 6 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Xavier Melloni, «La
mística, [ou]-topos del diàleg interreligiós».
A l’ISCR de Barcelona (ISCREB), el dia 19 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr.
Ignasi Boada, «40 anys del Vaticà II: El diàleg amb el món».
A l’ISCR de Lleida (IREL), el dia 20 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Francesc
Torralba, «Malestars i esperances del nostre temps. “Cap a on anem?”».
A l’ISCR «Sant Fructuós» de Tarragona, el dia 27 d’octubre: Lliçó inaugural de la
Dra. Mercè Porta Martínez, «De l’home diluït a l’home crucificat. La filosofia de
X. Zubiri com a alternativa al pensament postmodern».
Al Seminari Diocesà de Tortosa, el dia 21 de setembre: Lliçó inaugural del Llic.
Josep M. Tomàs i Prats «L’ensenyament religiós escolar. L’ahir, l’avui i el demà».
Al Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes (CEP), el dia 24 d’octubre:
Lliçó inaugural del Dr. Hilari Raguer, «La paraula de Déu, clau de l’espiritualitat cris-
tiana. Del Vaticà II al Concili Provincial Tarraconense».
A l’ISCR «Don Bosco», el dia 26 d’octubre: Lliçó inaugural del Dr. Josep M. Ro-
vira Belloso, «El XL Aniversario del Concilio Vaticano II. Desde la Lumen Gentium
hasta nuestros días».
III. ACTIVITATS ACADÈMIQUES
Alumnat
Matriculació
Els alumnes matriculats en els tres cicles superiors van ser 249, dels quals 38 van
cursar els estudis propedèutics de teologia coincidint amb els dos cursos de filosofia.
D’aquests 249, 122 van seguir els estudis de primer cicle, 117 van cursar la llicen-
ciatura —40 en les tres especialitats que imparteix directament la Facultat (Teologia
Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral), 23 a l’ISL i 54 a l’Institut de Teo-
logia Fonamental (ITF)—, i 10 van fer el treball de doctorat (dels quals 2 a l’ISL
i 1 a l’ITF).
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El 28 % dels alumnes són seminaristes, el 13 % són religiosos, el 39 % són laics i
el 20 % preveres.
Pel que fa als altres camps de la docència, el Curs de Pastoral va tenir 13 alumnes;
la Formació Permanent, 261 (93 a la FTC i 168 a l’ITF); els Cursos de Capacitació
Teològica i Pedagògica per a la «Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat» (DEI), 8; el Curs
d’Iniciació a la Bíblia, 25; la Setmana de Teologia, 113, l’Escola de Llengües, 35 i el
Seminari d’Escriptors Pre-nicens, 10. Un conjunt, doncs, de 465 alumnes que, sumat al
dels tres cicles superiors, dóna un total de 714 alumnes. D’aquest conjunt el 42 % són
dones.
Graus acadèmics
Aconseguiren el grau de Llicenciat/da en Estudis Eclesiàstics (Batxiller en Teo-
logia) 28 alumnes (4 al CETEM i 2 al Seminari de Tortosa); el grau de Llicenciat/da
en Teologia (amb tesina), 21 (7 a l’ISL i 3 a l’ITF); el grau de Doctor, 4 alumnes
(1 a l’ITF).
Les tesis llegides i defensades satisfactòriament són: «La banalidad del mal. La
contraimagen de Dios en la lógica nazi», d’Ana Rubio Serrano (dirigida pel Dr. Josep
Sols, defensada el dia 29 de setembre davant el tribunal format pel director de la tesi
i pels lectors, Dr. Xavier Morlans i Dr. J. Ignacio González Faus); «Les aparicions de
Jesús ressuscitat a les dones (Mt 28,8-10) i als Onze (Mt 28,16-20) com a textos com-
plementaris», de Begonya Palau i Rigol (dirigida pel Dr. Agustí Borrell, defensada el
dia 13 d’octubre davant el tribunal format pel director de la tesi i pels lectors, Dr. Xa-
vier Alegre i Dra. M. Claustre Solé); «Intuición del ser y razonamiento en el conoci-
miento de Dios, según Jean-Hervé Nicolas, OP. Una confrontación con la moderni-
dad», d’Efraín Molina Velandria (dirigida pel Dr. Josep M. Rovira Belloso, defensada
el dia 14 d’octubre davant el tribunal format pel director de la tesi i pels lectors, Dr.
Josep Castanyé i Dr. Ferran Manresa); «Creyendo. El camino del creer en el Evangelio
de Juan», de Bernardino de Sena Lumbreras Artigas (dirigida pel Dr. J. Oriol Tuñí,
defensada el dia 30 de març a la seu de l’ITF, davant el tribunal format pel director de
la tesi i pels lectors Dr. Xavier Alegre i Dr. Xavier Morlans).
Professorat
Docència
Professors que han tingut nous encàrrecs docents:
J. Bada («Història de l’Església moderna», 2n; Seminari d’«Història de l’Església»,
5è); Joan Planellas («Misteri de Déu», 3r; «Pneumatologia», 3r); Núria Caum («Mario-
logia», 3r); Joan Carrera («Moral fonamental I: L’estructura antropològica», 3r; «Mo-
ral especial II: Moral de la vida», 3r); Manuel Fuentes («Història de l’Església contem-
porània», 3r); Manuel Claret (Curs interdisciplinari optatiu: «Funció moral i política
dels Mitjans de Comunicació», 3r); J. Fontbona (Curs interdisciplinari optatiu: «Acció
catòlica. Situació actual i noves perspectives», 3r); Joan Torra (Seminari de Teologia
fonamental: «El Concili Provincial Tarraconense», 4t); Josep Castanyé (Seminari de
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síntesi teològica, 5è); L. Duch (Curs interdisciplinari de 2n cicle «El cristianisme en
una societat marcada per la crisi de la raó i de la història»).
Professors invitats d’altres facultats o centres superiors:
Joan Baburés, de l’ISCR de Girona; Antoni Bentué, de la Pontifícia Universitat
Catòlica de Xile; Juan Bosch, de la Universitat de València; Joan Carrera, de l’Institut
Borja de Bioètica, URL; Lluís Duch i Ramon M. Nogués, de la Universitat Autònoma
de Barcelona; Josep M. Esquirol, de la Universitat de Barcelona; Antoni Gomis, de
l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, URL; Jordi Marimon i Joa-
quim Cervera, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, URL; Albert Sàez, de la Facul-
tat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, URL; Joan Planellas, de l’ISCR de
Girona; Rafael de Sivatte, de la Universitat Centreamericana «José Simeón Cañas»
(UCA) de San Salvador (El Salvador); Domènec Valls, de l’ISCR Don Bosco; X. Me-
lloni a l’ISCRV.
Professors de la FTC que han exercit la docència en altres centres universitaris:
Els Drs. Joan Bada i Santiago Bueno a la Universitat de Barcelona; el Dr. Antoni
Nello, a la Universitat Ramon Llull; el Dr. Salvador Pié, a la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma i a la Universitat de Girona; el Dr. Ramon Prat i Pons, a la Uni-
versitat de Lleida; el Dr. Enric Cortès a la Universitat Central de Barcelona i a la
Universitat de Granada.
Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pasto-
ral o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etc.; molts,
també, han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat,
sovint amb aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol
d’activitats.
Activitats científiques
X. Alegre: Conferència «Església dividida» en el Centre Cristianisme i Jus-
tícia (Barcelona, 27 octubre 2005); Ponència «El Reino de Dios y las Parábolas»
en la Universidad de Cantabria (Santander, 22 novembre 2005); Ponència «Què
diu Jesús sobre el matrimoni en els evangelis sinòptics?» al Congrés de l’ABCat
(Vilafranca, desembre de 2005); Ponència «La resurrección de Jesús, esperanza
para los pueblos crucificados» a la Escuela de Teología de San Sebastián (21
febrer 2006).
A. Borrell: Participació en la XLIV Jornada de Biblistes de Catalunya (Vilafran-
ca del Penedès, 27-29 desembre 2005). Participació amb el tema «Isabel de la Trinidad
y la Biblia», a CITES (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista) (Ávila, 22-26 maig
2006). Participació amb el tema «María y José, novios israelitas: actitudes y comporta-
mientos» en el VII Congreso Internacional de la Sagrada Familia (Barcelona, 6-9
juliol 2006). Participació amb el tema «La violència en la Bíblia» en la XXXIX Setti-
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mana Biblica Nazionale de l’Associazione Biblica Italiana (Roma, 11-15 setembre
2006).
J. Cervera: Ponència amb el tema «La prohibició de la usura a la Torà: evolució
d’una utopia», a les Jornades de Biblistes Catalans (Vilafranca del Penedès, 27-29
desembre 2005).
M. Claret i Nonell: Director de la Delegació Diocesana de la Pastoral de la
Familia; Membre del Consell de la Fundació Vidal i Barraquer; Participació amb el
tema «L’antropologia cristiana de la sexualitat» en una Taula Rodona a la Fundació
Vidal i Barraquer (29 juny 2006). Participació en el Congrés de «La Transmisión de la
Fe en la Familia» (València, 4 – 7 juliol 2006).
J. González Padrós: Elecció com a Director de la revista Liturgia y Espirituali-
dad, del Centre de Pastoral Litúrgica (Barcelona, 25 novembre 2005); «Luces y som-
bras de la reforma litúrgica» a la XXX Jornada de la Asociación Española de Profeso-
res de Liturgia (Àvila, 30 agost – 2 setembre 2005); «Eucaristía: misterio, celebración,
y vida» a la Jornada de Formación Litúrgica (Lugo, 20-21 setembre 2005); «Para vivir
la eucaristía», a Jornadas Nacionales de Liturgia (Valladolid, 15-18 novembre 2005);
«Lo spazio liturgico e il suo orientamento», en el IV Convegno Liturgico Internaziona-
le (Monastero di Bose [Itàlia], 1-3 juny 2006); «La liturgia, epifanía de la Iglesia», en
el XXVII Simposio Internacional de Teología, Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra (Pamplona, 27 abril 2006). 
X. Melloni: Conferència «La mística, [ou]-topos del diàleg interreligiós»,
Lliçó Inaugural, Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (6 octubre 2005);
«El diàleg interreligiós. Perspectives pastorals i pedagògiques», Centre d’Estudis
Martí Codolar (Barcelona, 23 octubre 2005); «Religions Institucionalitzades en una
societat laica»; «La (des)institucionalització del Sagrat en les diverses religions», en
el IV Congrés de l’Associació Cristianisme al Segle XXI (Barcelona, 29 octubre
2005).
G. Mora Bartrès: Consell Restringit del CEP (Col·loqui Europeu de Parròquies),
participació com a expert (Udine [Itàlia], 21-23 abril 2006); Trobada Moralistes Cata-
lans; especialista invitat: P. Marciano Vidal, prof. Instituto Superior Ciencias Morales,
Madrid: «La encíclica Deus Caritas Est; retos teológicos y morales», Facultat de Teo-
logia de Catalunya (Barcelona, 13 maig 2006).
S. Pié-Ninot: Comunicació «Algunes qüestions sobre la fe», Jornada de Professors
de Teologia Fonamental d’Espanya (Burgos, 7-8 juny). «La Dei Verbum e l’Ecclesio-
logia» (Convegno su Loci Theologici e Dei Verbum, PUL – Roma 24-26 novembre).
Presentació de la «Giornata di Studio di TF» (PUG – Roma, 9 desembre). Ponència
sobre «La Dei Verbum: a 40 años de su promulgación» a la Facultat de Teologia de
San Dámaso de Madrid (15 juny). Ponència «La Chiesa sacramento» en el VII Simpo-
sio Rosminiano (Stressa [Itàlia], 23-26 agost).
A. Puig i Tàrrech: Ponència «The Mission in the New Testament: Need or
Choice?», III East-Western Symposium of European New Testament Scholars
(SNTS) (St. Petersburg, 24-30 agost 2005). Conferències «El Jesús histórico: la in-
vestigación de la última generación» i «La biblioteca de Nag Hammadi: otras lecturas
de Jesús», XXVII Semana de Estudos Teológicos, Faculdade de Teologia de Lisboa,
Universidade Católica Portuguesa (13 i 14 febrer 2006).
R. Prat i Pons: Taula Rodona a l’Aula Magna de la Universitat de Lleida sobre
«XL Aniversari del Concili Ecumènic Vaticà II. Balanç i prospectiva» (4 maig 2006).
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Ponència dins l’Assemblea de la Delegació d’Apostolat Seglar de la diòcesi de Lleida
a Grenyana, sobre «Horitzons de sentit del laïcat (3 juny 2006). Ponència dins l’As-
semblea Diocesana de la Diòcesi d’Oriola-Alacant sobre «Retos y signos de esperanza
de nuestro tiempo. Metodología de la “lectura creyente de la realidad”» (17 juny
2006).
Llibres publicats a la Facultat de Teologia de Catalunya
Dins la «Col·lectània Sant Pacià»:
Begonya Palau i Rigol, Les aparicions de Jesús ressuscitat a les dones (Mt
28,8-10) i als Onze (Mt 28,16-20) com a textos complementaris (núm. 84), 2006,
330 pp.
Valentí Serra de Manresa, Tres segles de vida missionera: La projecció pastoral
«ad gentes» dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989) (núm. 85), 2006, 750
pp.
Rafael Serra i Abellà, L’ordenació dels preveres i diaques, i la institució de
ministeris eclesiàstics en la litúrgia hispànica (núm. 86), 2006, 370 pp.
Dins la col·lecció «Studia, Textus, Subsidia»:
Ramon Corts i Blai, Regests de la Documentació del segle XIX sobre Catalunya
i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, I: Fons de la Nunciatura de Madrid
(887-1899) (vol. XII), 2005, 388 pp. 
Dins la col·lecció «Horitzons»:
Leonardo Boff, La Trinitat i la Societat (vol. 30). Traducció del text original en la
seva 5a edició (A Trinidade e a Sociedade, Petropolis: Vozes, 1999) (Trad. a càrrec
d’Olga Viña i Miquel Raventós), 2006, 286 pp. 
Dins la col·lecció «Lliçons inaugurals de curs»:
Carles Llinàs, Què és la lògica?, 2004, 206 pp.
Josep Castanyé, Cristianisme i diàleg interreligiós, 2005, 114 pp.
Publicacions periòdiques:
Revista Catalana de Teologia, vol. XXX/2 (2005), 267 pp. i vol. XXXI/1 (2006),
244 pp.
Llibres publicats pels professors en altres editorials
X. Alegre: «Milagro», en J.J. Tamayo (ed.), Nuevo Diccionario de Teología,
Madrid: Trotta, 2005, pp. 586-594; El Evangelio de Judas, ¿un «quinto» evangelio
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auténtico?, San Salvador: Centro Monseñor Romero, 2006, 70 pp.; Jesús, Judes, Da
Vinci... (Quadern 142 —català i castellà—), Barcelona: Centre Cristianisme i Justícia,
2006, 31 pp.; «Dios camina con los pobres. Hermenéutica bíblica en clave de Teología
latinoamericana de la Liberación», en J. Campos – V. Pastor (ed.), Actas del Congre-
so Internacional «Biblia, memoria histórica y encrucijada de culturas». Zamora: Aso-
ciación Bíblica Española, 2004, pp. 189-202.
J. González Padrós: «Eucaristía dominical y celebraciones particulares», Para
vivir la eucaristía (Liturgia 6), Madrid: Edice, 2005, pp. 253-272; «La pregària litúrgi-
ca: vox Christi, vox Ecclesiae», en AA.VV., La província cartoixana de Catalunya. La
cartoixa de Montalegre. Actes del XXIII Congrés Internacional sobre la província car-
toixana de Catalunya, Barcelona: Diputació de Barcelona i Analecta Cartusiana – Uni-
versitat de Salzburg, 2006, pp. 33-39.
X. Melloni: (ed.) Un monje de Montserrat del s. XVI. Breve Compendio de Ejerci-
cios Espirituales (Clásicos de Espiritualidad 32), Madrid: BAC, 2006, 239 pp.; La mís-
tica, [ou]-topos del diàleg interreligiós (Lliçó Inaugural 2005-2006), Vic: Publicacions
de l’ISCRV, 2005, 32 pp.
S. Pié-Ninot: «La Eclesiología Fundamental: ¿dónde se sitúa hoy?», en Fr. Cone-
sa (ed.), El cristianismo, una propuesta de sentido, Madrid: BAC, 2005, pp. 231-236;
«La Fides et ratio nell’ambito della Teologia Fondamentale e nel contesto spagnolo»,
en A. Livi – G. Lorizio (eds.), Il desiderio di conoscere la verità, Roma: PUL, 2005,
pp. 191-203; «La Chiesa: “Dei Verbum religiose audiens” (DV 1). La Rivelazione
nell’Ecclesiologia», en I. Sanna – G. Lorizio (eds.), Loci Theologici e Dei Verbum,
Roma: Lateranense, 2006, pp. 147-159.
A. Puig i Tàrrech: (ed.) La Bíblia i els immigrants (Scripta Biblica 6), Bar-
celona: ABCat – PAM, 2005, 328 pp.; Jesús. Una biografía (Imago Mundi 83),
Barcelona: Destino, 2005, 662 pp.; La felicitat, en col·laboració amb Francesc
Torralba, projecte «Una ètica per al segle xxi» (La Mirada 71), Barcelona: Proa,
2005, 130 pp. 
R. Prat i Pons: La misión de la Iglesia en el mundo. Ser cristiano hoy (Ágape 36),
Salamanca: Secretariado Trinitario, 22005, 212 pp.; Rentar els peus, Diàlegs interiors
postconciliars (Argent Viu 23), Lleida: Pagès Editors, 22005, 365 pp.; «Teología pas-
toral y evangelización de la sociedad emergente en Cataluña», en Gozo y Esperanza.
En homenaje al Profesor Dr. D. Julio Ramos Guerreira, Salamanca: Publicaciones
Universidad Pontificia, 2006, pp. 413-430.
M.C. Solé: Judit, valentia feta història (Sants i santes 41), Barcelona: CPL, 2000,
22 pp.
Articles publicats pels professors en revistes especialitzades
X. Alegre: «Testimonios literarios de los orígenes del movimiento cristiano. Una
introducción breve al Nuevo Testamento», Selecciones de Teología 44 (2005) 255-
268; «El reino de Dios y las parábolas en Marcos», Revista Latinoamericana de Teolo-
gía 23 (2006) 3-30 [= «El Regne de Déu i les paràboles en Marc», Butlletí ABCat 92
(2006) 19-46]; «El evangelio de Judas, ¿un quinto evangelio auténtico?», Carta a las
Iglesias (El Salvador) 553 (2006) 10-11.
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J. Cervera: «Glosses a “Vers una nova religiositat” de Jordi Llimona», RCatT
XXX/1 (2005) 185-201; «Franciscanisme, nous reptes i noves generacions», Diàlegs
(Revista d’Estudis Pontificis i Socials) 29 (2006) 75-86.
J. González Padrós: «Bautismo inacabado ¿Por qué? Algunas iniciativas pasto-
rales creativas», Teología y catequesis 96 (2005) 43-53; «Oraciones super populum
al comienzo de la Cuaresma», Pastoral Litúrgica 290 (2006) 49-55; «Juan Pablo II al
servicio de la liturgia. Cambios versus profundización», Liturgia y Espiritualidad 4
(2006) 168-177. 
X. Melloni: «El proyecto místico de la Compañía», Manresa 77 (2005) 363-375;
«¿De dónde, a dónde y por dónde conducen las religiones», Anuario de Estudios Místi-
cos 2 (2005) 63-68; «Javier por dentro», Manresa 78 (2006) 49-67; «Teología cristiana
de las religiones. Un balance. El pluralismo religioso en la teología del s. xx», Actas
del V Congreso trinitario internacional (2006) 57-71; «La aportación de la experiencia
de Dios a “Otro mundo es posible”», CONFER 45 (2006) 435-447; «De las misiones
de Javier al diálogo interreligioso», Sal Terrae 94 (2006) 571-583.
G. Mora: «Evangeli i fraternitat humana», Quaderns Espai Obert 16 (2005) 3-14;
«Sobre l’homosexualitat. Reflexions morals amb un accent pastoral», RCatT XXX/2
(2005) 425-442; «Reptes de la família actual i perspectives de futur», Vida Creixent
(2006) 1-20; «Orientacions per a la celebració», Missa Dominical (2006) 7-23.
S. Pié-Ninot: «¿Dónde está la Iglesia?», Gregorianum 86 (2005) 593-606; «El
nuevo ritual de “Inicio del Ministerio Petrino del Obispo de Roma”. Lex orandi, lex
credendi», Phase 269 (2005) 415-423; «El acto de creer: aspectos bíblicos-teológicos
fundamentales», Burgense 46 (2005) 445-450; «Las cuatro constituciones conciliares
y su recepción», Estudios Eclesiásticos 81 (2006) 267-296.
A. Puig i Tàrrech: «Un memorial a Jesucristo, vida eterna», Ars Sacra 32
(2004) 72-75 [= «Un Memorial a Jesucrist, Vida Eterna», Taüll 16 (2006) 36-37];
«L’arquebisbe Ramon Torrella i la Bíblia», Quaderns de Pastoral 194 (2004) 46-51;
«Cuidar per guarir», Documents d’Església 843 (2005) 17-25 [= CTE, Quaderns de
Pastoral de la Salut 9 (2005) 29-42]; «Els cristians com a forasters en la Primera
Carta de Pere», Scripta Biblica 6 (2005) 197-242; «L’Evangeli, font de vida cristia-
na (Paraules 1)», Vida creixent (2005) 1-16; «El entorno de María», Ephemerides
Mariologicae 52 (2005) 209-221; «Què creiem els cristians?», Documents d’Esglé-
sia 861 (2005) 600-608; «Tomàs Sucona i Vallès, traductor bíblic al català», Cultu-
ra i literatura reusenca del segle XIX (Assaig 96) (2005) 55-76; «La interpretación
del Antiguo Testamento», Phase 269 (2005) 405-413; «El naixement de Jesús»,
RCatT XXX (2005) 289-329; «La finale de Luc: une synthèse ouverte», Analyse
narrative et Bible. Deuxième Colloque International du RRENAB, Louvain-la-
Neuve, avril 2004 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium CXCI)
(2005) 223-239.
R. Prat i Pons: «L’Església, esdeveniment pasqual», Quaderns de Pastoral 198
(2005) 15-29; «Significado de la Constitución Gaudium et Spes y misión evangeliza-
dora de la Iglesia», Cuadernos del Instituto Social León XIII 4 (2005) 55-67; «Inciden-
cia de la justicia restaurativa en la pastoral penitenciaria del tercer milenio», Corintios
XIII. Revista de Teología y Pastoral de la Caridad 114-115 (2005) 433-469. 
M.C. Solé: «El retorn a la fe a la llum d’alguns textos bíblics», Qüestions de
vida cristiana 214 (2004) 22-42; «La figura de l’immigrant contemplada a la llum
dels grans codis legislatius de l’Antic testament», Scripta Bíblica 6 (2005) 33-56.
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IV. INSTITUTS INCORPORATS
Voldria ara repassar breument les activitats dutes a terme per la nostra Facultat
i pels seus dos Instituts afiliats durant el curs 2005-2006: l’Institut de Teologia Fona-
mental, que continua la tradició de solidesa de pensament i d’alta divulgació que de
sempre han caracteritzat l’antiga seu de Sant Francesc de Borja, i l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona, que constitueix un veritable referent internacional com
a única institució especialitzada en litúrgia del món ibèric i del món llatinoamericà. 
Institut de Teologia Fonamental
Cursos de Llicència i Doctorat
El nombre d’alumnes matriculats enguany en els cursos de Llicència i Doctorat ha
estat de 55. 
Els alumnes ordinaris són 22: 16 homes (5 d’ells laics i 11 són preveres: diòcesi
entre Barcelona i Girona; 1 és religiós; jesuïta) i 6 dones (4 són laiques i 2 religioses:
una vedruna i una benedictina).
Els alumnes oients són 33: dels quals 18 són homes i 15 dones.
Graus acadèmics
Al llarg del curs acadèmic s’han presentat i defensat tres tesines i una tesi doctoral.
Tesines: Ramón Clavería Adiego, «La religiosidad popular en las peregrinaciones
y romerías a los santuarios marianos» (Dir.: Dr. Xavier Alegre); Miguel Pastor Blan-
cou, «Dichosos los limpios de corazón» (Dir.: Dr. Ferran Manresa); Vicente Pañeda
Requejo, «Amigos de Jesús y servidores de los más pobres: “... cuanto hicisteis a uno
de mis hermanos más pequeños a mi me lo hicisteis” (Mt 25,40)» (Dir.: J.I. González
Faus).
Tesi doctoral: Bernardino de la Sena Lumbreras «Creyendo: El camino del creer en
el evangelio de Juan» (Dir.: Dr. Oriol Tuñí).
Formació Permanent
S’imparteix el dimecres (matí i tarda) amb un total de 168 persones, 44 matriculats
per a tot el curs, 43 matriculats tot el curs però matins o tardes, i la resta dels alumnes
han assistit a algun trimestre o a classes d’un professor. Entre el total d’alumnes de
Formació Permanent, 70 són homes (2 salesians) i 98 dones (3 religioses del Sagrat
Cor).
Publicacions
Actualidad Bibliográfica (2 vols.)
Selecciones de Teología (4 vols.)
José M. Millás, La Fe Cristiana en un mundo secular (Quaderns de l’Institut de
Teologia Fonamental 43)
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Conferències i altres activitats
El professor Manuel García Doncel, Director del Seminari de Teologia i Ciències
i professor de l’Institut, va participar en el 11 Congress de ESSSAT (European Society
for the Study of Science and Theology), que es va celebrar a Iasi (Romania), abril
2006. Va presentar a discussió la seva comunicació «The Kenosis of the Creator, His
creative call, and the created co-creators».
Amb motiu del cinquè centenari del naixement de sant Francesc Xavier s’han progra-
mat les següents activitats per part de l’Institut de Teologia Fonamental al Centre Borja:
Conferències
«De les missions de sant Francesc Xavier al diàleg interreligiós», a càrrec de
Xavier Melloni, profesor de l’Institut (24 de maig 2006). 
«Sant Francesc Xavier, un pont espiritual massa llunyà?», a càrrec de Josep M. Ro-
cafiguera, professor del Col·legi Claver, Raimat (14 de juny).
Exposició bibliogràfica
«Sant Francesc Xavier i el diàleg interreligiós», durant el mes de maig i juny al matí.
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
Alumnes
El nombre d’alumnes del curs 2005-2006 ha estat de 21. La seva procedència és la
següent: Península Ibèrica, 4 (3 d’Espanya, 1 de Portugal); Amèrica, 16 (2 d’Argenti-
na, 1 de Bolívia, 1 de Brasil, 5 de Colòmbia, 1 d’El Salvador, 1 d’Equador, 1 de Mè-
xic, 2 de Panamà i 2 de República Dominicana); Àfrica, 1 (Kenya).
Els professors consideren que el grup ha tingut molt bon nivell intel·lectual i l’assis-
tència a classe ha estat majoritària.
Durant el curs 7 alumnes han defensat la tesina, previs els corresponents exàmens
comprensius. És prevista (presentada ja) una tesi doctoral.
Professors
Enguany ha estat convidat per primera vegada el Prof. Manuel del Campo, de la
Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, que ha impartit un curs sobre «La Cate-
quesi al servei de la il·luminació cristiana».
Altres activitats
Missa d’inauguració de curs de l’Institut i dinar de germanor (27 d’octubre).
Visita a l’Institut del bisbe de Machala i president de la Conferència Episcopal de
l’Equador (26 de novembre) i del bisbe de Machakos, Kenya (19 de maig).
Celebració de l’Eucaristia i dinar amb motiu del temps pasqual (4 de maig).
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Jornada d’estudi
«Influències de les litúrgies orientals en la reforma del Vaticà II». Organitzada per
l’ISLB, en col·laboració amb el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, tingué lloc a
la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona el dia 12 de maig.
La Jornada es desenvolupà en dues sessions, matí de 10 a 13 h i tarda de 16 a 18 h,
amb les intervencions dels Profs. Joan Guiteras «Presentació i Obertura de la Jorna-
da», Cesare Giraudo «Influències de les litúrgies orientals en la reforma del Vaticà II»
i «Catequesi mistagògica de la iniciació cristiana (Ciril de Jerusalem)», Pere Tena
«Esperit Sant i Eucaristia en les pregàries eucarístiques», Jaume Fontbona «Eclesiolo-
gia eucarística».
Relacions amb la Facultat 
El director s’ha entrevistat amb el Degà i el Vice-Degà en diverses ocasions. El
Consell de la Facultat de Teologia ha enviat una nota sobre la reforma dels Estatuts de
l’Institut referida a la promoció simultània de professors de l’Institut i la Facultat.
V. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Conferències
«Lectura actualitzada de la Regla de sant Francesc Implicacions per a l’espiritua-
litat franciscana», a càrrec de Fernando Uribe, ofm, professor de la Pontifícia Universi-
tat «Antonianum» de Roma. Coorganitzada amb la Família Franciscana de Catalunya,
en ocasió del 800 aniversari de la conversió de sant Francesc d’Assís. Tingué lloc a la
seu de la Facultat el dilluns 24 d’abril a les 11 h.
«La Encíclica Deus Caritas Est: desafíos al discurso teológico y moral», a càrrec
del Dr. Marciano Vidal, professor de l’Instituto Superior de Ciencias Morales de
Madrid. Organitzada pel Departament de Moral de la FTC, en el marc de la Trobada
de Moralistes Catalans. Dissabte, 13 de maig, de 2/4 d’11 a 2/4 de 2.
Dia de la Facultat
22 de febrer. Tema «Cinema i Teologia. Diàleg imprescindible». Conferència
a càrrec de Mn. Peyo Sánchez «10 arguments clau del cinema espiritual». Projecció
comentada de seqüències de diverses pel·lícules.
Jornades i Simposis
Jornada commemorativa del XL Aniversari de la Cloenda del Concili Vaticà II
Coorganitzada per la FTC i els ISCR de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca,
Tarragona i Vic. Tingué lloc el dia 1 de desembre del 2005.
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La Jornada s’inicià a les 10 h, al Saló d’Actes, amb la conferència «Significado
permanente del Concilio Vaticano II», a càrrec del Dr. Santiago Madrigal, degà de la
Facultat de Teologia de la Pontificia Universidad Comillas, de Madrid. Continuà a les
12 h, amb quatre ponències sobre les quatre Constitucions conciliars del Vaticà II:
Sacrosanctum Concilium, a càrrec de Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barce-
lona; Dei Verbum, a càrrec del Dr. Armand Puig, professor del Departament de Bíblia
de la FTC; Lumen Gentium, a càrrec del Dr. Salvador Pié, professor del Departament
de Teologia Sistemàtica de la FTC, i Gaudium et Spes, pel Dr. Josep M. Rovira Bello-
so, professor emèrit de la FTC.
A les 4 de la tarda, després d’un dinar de germanor de tots els professors de la FTC
i dels ISCR amb els bisbes de totes les diòcesis catalanes, es reprengué l’activitat
acadèmica amb una Taula Rodona moderada pel Dr. Salvador Pié, amb la participació
de M. Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, «La
renovació de la vida consagrada»; Dr. Josep Perarnau, professor emèrit de la FTC,
«Testimoni directe del Concili»; Sra. Pilar Malla, síndica de greuges de la ciutat de
Barcelona, «L’acció social i caritativa de l’Església»; Dr. Francesc Torralba, professor
de la Facultat de Filosofia, URL: «Les perspectives del laïcat»; Llic. Josep M. Domin-
go, director del CEP: «El Concili Provincial Tarraconense com a recepció del Vaticà II
a Catalunya».
La Cloenda de la Jornada, a les sis de la tarda, anà a càrrec de l’Excm. i Rvdm.
Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC.
Jornades d’Estudis Franciscans
Les XXIII Jornades d’Estudis Franciscans, organitzades per la Família Franciscana
de Catalunya i la Facultat de Teologia de Catalunya, tingueren lloc a la FTC els dies
28 i 29 de juny. El tema d’enguany, «Franciscanisme i art europeu», reuní diverses
i interessants aportacions: Victòria Cirlot, «L’imaginari cavalleresc i l’ànima francisca-
na»; Jaume Aymar: «Art i Transcendència»; Agustí Boadas, «Concert d’orgue: música
franciscana»; Lluís Arrom, «Relació entre Teologia franciscana i l’Orient cristià»;
Oriol Sans, «La música popular en la Itàlia del segle xiii»; Sílvia Coll, «Chesterton
i sant Francesc»; Tomàs Galvez, «Giotto i el franciscanisme»; Juan A. Adánez, «La
icona de sant damià: teologia-bellesa-contemplació»; Valentí Serra, «Franciscanisme
cultural i literatura catalana (ss. xix-xx)» i Francisco J. Pesquera, «Sant Francesc en el
cinema».
Esdeveniments de relleu
D’aquesta llarga llista d’activitats, m’agradaria destacar-ne algunes. El mes de
desembre de 2005 hi hagué dos actes significatius en la nostra Facultat: el primer, amb
motiu del quarantè aniversari de cloenda del Concili Vaticà II, i el segon, arran de la
culminació de la col·lecció «Clàssics del Cristianisme» amb la publicació del volum
número 100. 
De tots és acceptat que el Concili Vaticà II ha estat el gran esdeveniment eclesial
del segle xx i, potser, dels darrers quatre segles d’història de l’Església. La nostra Fa-
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cultat és un dels fruits d’aquest Concili, que trobà la seva meritòria aplicació en el
Concili Provincial de 1995. D’altra banda, no pocs teòlegs, que després serien profes-
sors d’aquesta Facultat, hi prengueren part activa, com a experts i comentadors dels
documents conciliars. Des del primer moment, la nostra Facultat incorporà el Concili
i se’n féu difusora fervent amb un compromís que continua inalterable. L’acte de com-
memoració, presidit pel Gran Canceller, fou viscut, doncs, amb intensitat per tots els
assistents, i també pels ponents, dos dels quals (el Dr. Pere Tena i el Dr. Josep M. Ro-
vira), al costat del Dr. Josep Perarnau, que intervingué en la taula rodona de la tarda,
figuren amb honor com a impulsors històrics del Concili Vaticà II. Ens hem de felicitar
d’un acte com aquell, arrodonit i encertat, que fou seguit per una munió de persones,
entre les quals hi havia la quasi totalitat dels bisbes catalans.
El segon acte que voldria esmentar particularment fou la cloenda de la col·lecció
«Clàssics del Cristianisme». La tenacitat del Dr. Sebastià Janeras i del Comitè Asses-
sor, format pels professors Dr. Joan Bada i Dr. Josep Vives i els ja traspassats Dr.
Evangelista Vilanova i Mn. Jaume Fàbregas, ha fet possible un projecte conjunt de
gran tremp. La nostra Facultat i Edicions Proa, amb el suport constant de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, han culminat una esplèndida col·lecció de cent volums que
posa a l’abast cent títols cabdals de la història de la literatura cristiana de tots els
temps. Les traduccions, eventualment anotades, i les introduccions orienten amb encert
el lector vers la comprensió del text editat. D’aquesta manera, la cultura teològica en
llengua catalana s’ha dotat d’un instrument imprescindible. La Facultat, mitjançant el
seu Consell Permanent, ja ha adquirit el ferm compromís de donar continuïtat al pro-
jecte i endegar una nova col·lecció de literatura teològica, circumscrita al segle xx, que
aquest mateix curs volem posar en marxa.  
Un tercer esdeveniment que s’ha produït recentment ha estat la fita aconseguida per
un altre gran projecte de la nostra Facultat, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis
Catalans: l’Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) ha arribat als seus vint-i-cinc
volums. Ho ha fet possible l’empenta inexhaurible i els coneixements enciclopèdics
del Dr. Josep Perarnau i Espelt, prevere solsoní, que ha escrit milers de pàgines pulcra-
ment editades i ha rescatat del silenci nombrosos manuscrits. Mn. Perarnau i el seu
Seminari de Teologia dels Països Catalans són una de les glòries d’aquesta Facultat
i de la cultura catalana. El temps, que tot ho posa al lloc, explicarà la transcendència de
l’aportació de l’ATCA en molts camps, sobretot els estudis al voltant del beat Ramon
Llull i d’Arnau de Vilanova, amb l’inici del projecte «Corpus Scriptorum Cataloniae». 
Finalment, cal deixar constància dels professors que han obert els ulls al Regne
etern. En primer lloc, el professor ordinari José Aldazábal, salesià, català del País
Basc, que durant molts anys ha estat un referent en el món hispànic de la litúrgia. El
P. Aldazábal va saber agermanar coneixements i pedagogia, art de dir i vivència de fe,
en una síntesi que molts recorden i agraeixen. Les seves nombroses publicacions pale-
sen la gran aportació que féu el P. Aldazábal, home afable i proper, i com sabé infiltrar
en els seus alumnes l’amor per la litúrgia. En segon lloc, el professor convidat Juan
Bosch, dominicà, que treballà amb encert en el camp de l’ecumenisme i desenvolupà
una tasca docent remarcable, tant a València com a Barcelona. En tercer lloc, el pro-
fessor convidat Jesús Castellano, carmelita descalç, que era professor ordinari al «Te-
resianum» romà i que col·laborà com a consultor en diverses congregacions vaticanes
i àdhuc en la mateixa oficina personal del Sant Pare. El P. Castellano deixa moltes
publicacions que manifesten la solidesa de la seva contribució a la teologia litúrgica
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i espiritual. En quart lloc, el professor convidat Pere-Joan Llabrés, prevere i canonge
de la diòcesi de Mallorca, antic director del CETEM, home sensible i fecund, coneixe-
dor de molts llenguatges i impulsor decidit de l’adaptació dels textos litúrgics a la
modalitat baleàrica en qualitat de membre de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia,
secció de versions. Tots aquests professors, juntament amb dos alumnes, també di-
funts (Xavier Sartorius, seminarista de Solsona, i el Dr. Joaquim Pons), seran recor-
dats en l’Eucaristia que el Gran Canceller celebrarà el pròxim 18 d’octubre a la capella
d’aquest Seminari Conciliar. Requiescant in pace. 
VII. UNA REFLEXIÓ FINAL 
Vaig prendre possessió del deganat fa pocs dies i d’entrada vull agrair l’acolliment
afectuós que he rebut de part dels professors i alumnes de la nostra Facultat. Com ja he
esmentat al començament, caminem vers la celebració del quarantè aniversari de
l’erecció de la Facultat de Teologia de Catalunya l’any 2008, i penso que aquesta data
representa un estímul per a tots. Una Facultat de Teologia és una comunitat università-
ria, formada per persones que fan recerca i docència, que produeixen llibres i articles,
i per persones que aprenen a conèixer el tronc i les branques de l’arbre del pensament
teològic, que produeixen treballs incipients —sovint encara tendres— i, a més, que són
sotmesos a proves de verificació. Tots plegats, doncs, ens afanyem perquè els talents
que se’ns han confiat no acabin sota terra o dins un mocador sinó que es vegin aug-
mentats i, a poder ser, doblats. De talents n’hi ha que pesen molt i n’hi ha que pesen
menys, però allò que se’ns demana és que els fem fructificar. Poc importa el volum del
que cadascú ha rebut; val més fixar-se en allò que cadascú se sent cridat a donar i que
de fet dóna. Hi ha, doncs, una responsabilitat que ens uneix a tots, professors i alum-
nes, en un projecte comú: el d’augmentar el capital d’intel·ligència que la divina mise-
ricòrdia ens ha fet a mans i el de fer créixer el do de la fe amb què hem estat segellats. 
Entenc que una Facultat amb futur és una institució en la qual la passió per la veri-
tat va acompanyada pel treball indefallent. L’exigència que té més força és la que
prové d’un mateix, la que es fonamenta en els harmònics de la pròpia opció de vida, la
que és capaç de vèncer les temptacions —només aparentment antitètiques— de la pre-
potència i la indiferència. Ho voldria expressar amb un exemple. Cada dimecres del
curs 1973-74, a primera hora de la tarda, després de dinar, ens trobàvem a la Biblioteca
d’aquesta Facultat el Prof. Rodríguez Resina, ja difunt, i alguns alumnes —entre els
quals el Prof. Florentino Pino, també difunt, el Prof. Antoni Bosch, que avui pronun-
ciarà la lliçó inaugural, tots dos de Filosofia, i un servidor vostre, que ja havia co-
mençat a estudiar hebreu amb el Prof. Enric Cortès. No hi havia cap crèdit en joc, ni el
professor Rodríguez Resina rebia cap emolument. Tan sols hi havia un objectiu comú:
comentar la Fenomenologia de l’Esperit de Hegel. Van ser unes hores extraordinàries,
que també em van ajudar a formar-me com a exegeta. I com a exegeta acabo, fent-me
meves —i us convido que també us les feu vostres— unes paraules de Salomó que es
refereixen profèticament a Jesucrist, la Saviesa encarnada del Pare que ha habitat entre
nosaltres i que ens comunica el seu Evangeli: «El que he après sense engany, ho comu-
nico sense recança: les seves riqueses, no les amago. La Saviesa és per als homes un
tresor inestroncable: els qui el posseeixen, s’atrauen l’amistat de Déu» (Sv 7,13-14). 
He dit.
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